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Аннотация: В этой статье установление степени полноты и прочности 
достигнутых результатов обучения по теме "Местоимение как часть речи", 
степень сформированное навыка распознавать местоимение "в лицо", а также 
умения дифференцировать местоимение от других частей речи, умения 
классифицировать местоимение, выяснить критерии классификации указанной 
части речи, используемые шестиклассниками, морфологии 
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Abstract: In this article, the establishment of the degree of completeness and 
strength of the achieved learning outcomes on the topic "Pronoun as a part of 
speech", the degree of the formed skill to recognize the pronoun "in the face", as well 
as the ability to differentiate the pronoun from other parts of speech, the ability to 
classify the pronoun, to find out the classification criteria specified parts of speech 
used by sixth graders, morphology 
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В силу того, что грамматика "есть порог всякого знания"2 а 
грамматические навыки, будучи основой развития речетворческой системы 
организма ребенка, "не просто приходят с возрастом" проблемы методики 
морфологии не утратили своей актуальности в век новых информационных 
технологий в качестве современного орудия культуры и поставивший перед 
исследователями новые проблемы: как эффективно и продуктивно 
использовать его богатейшими возможностями для решения внутренних задач 
методики преподавания русского языка, для углубления гуманитарных 
аспектов обучения, для реализации принципа "учить учиться", для преодоления 
тенденции массового разочарования школой, для стимулирования 
познавательной деятельности учащихся; как использовать знания для 
 
2 Аверьянова Л.И. Русский язык, - М.: Овал, 2009. – С.530  
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воспитания и развития языковой и нравственной личности учащегося, 
способного не только сознательно владеть богатствами грамматического строя 
русского языка, но и проникнуться любовью к созданию своего народа, ведь 
"язык есть исповедь народа, в нем слышится его природа, его душа и быт 
родной" Русский язык как школьный предмет имеет особый статус: "Он нужен 
всем, всегда и везде"; а фундаментальное значение морфологии обусловлено 
тем. что морфологические знания, умения и навыки "опосредованно" влияют на 
саму речевую практику на русском литературном языке. 
Для своего исследования мы выбрали такой сложный раздел морфологии, 
каким является тема "Местоимение", по следующим причинам: 
- учащимся должно быть известно лингвистическое своеобразие 
местоимения как части речи, что важно для осознания природы нашего языка 
необходимость специального внимания к местоименности обусловлена тем, что 
местоимение - это "особая категория и движущая сила в организации 
предложения" изучение которой позволяет заострить чувство языка "на той 
грани... между грамматикой и выражением мысли в широком значении ялова", 
морфологические знания, умения и навыки необ ходиш для формирования 
правильных грамматических и стилистических действий на русском 
литературном языке (Л.А.Тростенцова)3; 
- из психологических и методических источников известно, что при 
знакомстве с частями речи учащиеся нередко, опираются на до-грамматический 
анализ, для которого характерна "неполная абстракция и допонятийные 
обобщения" с одной стороны, в школе еще не изжито представление о 
грамматике "как служанке орфографии" вследствие чего учителя русского 
языка не учитывают в должной мере значение теоретических знаний и 
практических умений по морфологии, и потому побеждает правопис-но-
грамматическое направление в преподавании русского языка с другой - 
делается акцент на классификации и дефиниции, вследствие чего грамматика в 
школе преподается "номенклатурная", "классификационная" не обеспечивается 
деятельностный подход при изучении богатств грамматической системы, не 
реализуется принцип "знать, чтобы уметь" поэтому способности учащихся к 
языковой дифференциации не развиты понятия о частях речи "спутанные" 
морфологические знания "фрагментарные", умения "несформиро-ванные" части 
речи изучаются не на синтаксической основе что, в свою очередь, мешает 
использовать в должной мере богатый обучающий и развивающий потенциал 
морфологии русского языка. 
В процессе усвоения морфологии школьники обучаются распознавать 
части речи и свойственные им грамматические категории, лексико-
 
3 Граник Г.Г, Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Семинар по русскому языку. - М., 1988 – С.24 
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грамматические разряды и формальные классы слов. Практическая ценность 
этих умений проявляется опосредованно, через другие разделы школьного 
курса русского языка (орфографию, пунктуацию, словообразование, синтаксис, 
стилистику). От умения распознавать части речи и свойственные им 
морфологические признаки в значительной степени зависит успешность 
орфографического, пунктуационного, синтаксического, стилистического 
анализа, а, следовательно, и овладение соответствующими нормами русского 
языка. 
И если, к примеру, учащиеся безошибочно выделяют числительные, 
учитывая их семантику, то наиболее сложным является вопрос о месте 
местоимений в системе частей речи. 
При изучении местоимений предупреждаются ошибки различного 
характера: 
1) ошибки в построении текста, вызванные употреблением местоимений, 
не соответствующих роду или числу существительного, которое они заменяют; 
2) лексические ошибки при употреблении местоимения себя; 
3) морфологические ошибки в образовании форм местоимений. 
А.А. Реформатским было дано образное сравнение местоимений: 
«Местоимения выделяются в особый класс слов- заместителей, которые, как 
«запасные игроки» на футбольном поле или «дублёры» в театре, выходят на 
поле, когда вынужденно «освобождают игру» знаменательные слова».  
Местоимения – это слова, которые указывают на предметы и признаки, 
исходя из конкретной речевой ситуации (он, ты, чей, который), или обозначают 
неопределенные предметы и признаки (кто-либо, какой-то, ничей). 
Ряд современных местоимений (ты, мой, свой) восходит еще к 
индоевропейскому праязыку, другой ряд возник в общеславянскую эпоху (я, 
он, что, кто), некоторые в восточнославянскую эпоху (тот) и в более поздние 
времена (этот, кто-либо, какой-нибудь и другие составные местоимения). 
Местоимения в морфологическом и синтаксическом отношении очень 
сходны с именами (существительными, прилагательными и числительными), 
отличаясь от них только семантикой. 
Сходство с именами – это единственный общий признак для всех слов, 
традиционно причисляемых к местоимениям: именно по этому признаку их 
можно объединить в одну часть речи. 
С этой точки зрения выделяются: 
- местоимения-существительные (я, ты, вы, он, кто, что, это, кто- нибудь), 
употребляющие как подлежащие и дополнения; 
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- местоимения-прилагательные (мой, твой, ваш, этот, такой, всякий, какой-
либо, никакой), употребляющие как определения или как именная часть 
сказуемого; 
- местоимения-числительные (сколько, столько, сколько-нибудь, 
несколько, нисколько), употребляющиеся в позиции и функции числительного. 
По семантическим качествам и грамматическим свойствам местоимения 
целесообразно делить на две большие группы - заместительные и 
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